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The September 30th Incident and the Failure  
of an Independent Polity in Sarawak
Toshio Matsumura
This paper examines how the September 30th Incident in Indonesia affected the plight of Chinese 
on both sides of the border in Sarawak and West Kalimantan. This historical episode can be traced back 
to the early 1960s, when the northern part of Borneo Island ?Sarawak, Brunei and the North Borneo? 
was undergoing the process of decolonization. The people in the region were seeking independence, and 
opposed to being integrated into the Federation of Malaysia. However, the British authority established 
Malaysia on September 16th, 1963.
After the September 30th incident, the communist movement in Sarawak started losing support 
both domestically and internationally ?especially support from Indonesia?. Eventually, most of the guer-
rilla fighters gave up their struggle in 1974. Nevertheless, even in the persecution by Suharto?s army, the 
Sarawak guerrillas and the Indonesian Communist Party in West Kalimantan cooperated in their 
struggle for several years after 1965. Although international and national politics in Indonesia and 
Malaysia were already oriented toward anti-communism, communist activities in West Kalimantan and 
Sarawak did not disappear immediately because of the remoteness of these areas from the centers of the 
nation-states?Malaysia and Indonesia?.
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